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sti, može se pretpostaviti da će pobuditi 
zanimanje i izvan filoloških krugova, bilo 
kao dobrodošli priručnik, jezični savjetnik, 
koristan svučilišni udžbenik, ili pak kao dje-
lo za popularizaciju jezikoslovne znanosti i 
umjetnosti hrvatske riječi. 
Dunja Pavličević-Franić
XI. DRŽAVNO NATJECANJE
U POZNAVANJU HRVATSKOGA 
JEZIKA
vogodišnje Državno natjecanje 
u poznavanju hrvatskoga jezika, 
jedanaesto po redu, organizirali su 
i ove godine Ministarstvo znanosti, obrazo-
vanja i športa i Zavod za školstvo Republike 
Hrvatske. 
Kao i prošlih godina, natjecanje je 
provedeno na trima razinama: školska (15. 
veljače 2006.), županijska (16. ožujka 2006.) 
i državna (9. – 12.travnja 2006.). Državno 
natjecanje bilo je u Vinkovcima, a škola 
domaćin bila je Gimnazija Matije Antuna 
Reljkovića.
Testove (jedinstvene za sve učenike u 
cijeloj Hrvatskoj) kojima se provjeravalo 
jezično znanje, na svim trima razinama, 
sastavljale su učiteljice hrvatskoga jezika, a 
testovi su ocjenjivani u Zavodu za školstvo, 
na Institutu za hrvatski jezik i jezikoslovlje 
i na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u 
Zagrebu.
Ovogodišnji su članovi Državnoga povje-
renstva: prof. dr. sc. Ivo Pranjković, Filozofski 
fakultet, Zagreb (predsjednik Povjerenstva); 
prof. dr. sc. Marko Samardžija, Filozofski 
fakultet, Zagreb; Marijana Češi, prof., Zavod 
za školstvo Republike Hrvatske, Zagreb (taj-
nica Povjerenstva); Mirela Barbaroša-Šikić, 
prof., Zavod za školstvo Republike Hrvatske, 
Zagreb; dr. sc. Marijana Horvat, Institut za 
hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb; dr. sc. 
Milica Mihaljević, Institut za hrvatski jezik i 
jezikoslovlje, Zagreb; dr. sc. Lana Hudeček, 
Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 
Zagreb; Suzana Molčanov, XI. gimnazija, 
Zagreb; Sandra Vukić, prof., Gimnazija 
Tituša Brezovačkog, Zagreb; Marijana Tri-
najstić, prof., Gimnazija Eugena Kumičića, 
Opatija; Jasna Frankić, prof., Prva riječka 
hrvatska gimnazija, Rijeka; Ivanka Ujdur, 
prof., Gimnazija Metković, Metković; Lidija 
Puljan, prof., Gimnazija Metković, Metko-
vić; Višnja Sorčik, prof., Gimnazija Matije 
Antuna Reljkovića, Vinkovci; Blaženka 
Šimunović, prof. Gimnazija Matije Antuna 
Reljkovića, Vinkovci; Đurđica Jelačić, prof., 
OŠ Dobriše Cesarića, Zagreb; Gordana Fileš, 
prof., OŠ Dobriše Cesarića, Zagreb; Vlatka 
Bišćan, prof., OŠ Bogumila Tonija, Samo-
bor; Vlatka Turina, prof., OŠ Prečko, Zagreb; 
Vesna Novak, prof., OŠ Otok, Zagreb; dr.sc. 
Vesna Buško, Filozofski fakultet, Odsjek za 
psihologiju, Zagreb.
Ušetala se riječ Vinkovci
u sve putnike između Zapada i Istoka.
Dionizije Švagelj
Vjerujem da se riječ Vinkovci ušetala, 
kako to reče Dionizije Švagelj, i u sjećanja 
svih putnika sudionika XI. državnog natje-
canja u poznavanju hrvatskoga jezika, za-
hvaljujući gostoljubivosti i toplini domaćina 
Natjecanja, učenika i djelatnika Gimnazije 
Antuna Matije Relkovića.
Značaj ljudi i život kraja, riječima, sti-
hovima i pjesmom pjesnika i pisaca vinko-




bivši gimnazijalci (koji se uvijek rado oda-
zovu pozivu svoje profesorice Višnje Sorčik) 
na svečanom otvorenju Natjecanja.
Ovogodišnji natjecatelji, njih osamdeset 
i troje (iz dvadeset i dvije (22) osnovne škole 
i trideset i triju (33) srednjih škola i gimna-
zija), prednatjecateljsku napetost zaboravili 
su u druženju s gimnazijalcima koji su im 
pokazivali svoja omiljenja okupljališta i 
mjesta druženja.
Na sam dan natjecanja, dok su učenici 
rješavali testove, za profesore je predavnje 
Govori vinkovačkoga kraja održala Bernar-
dina Petrović. Poslijepodne je organiziran 
posjet Vukovaru, Iloku i Ovčari: uživanje 
u ljepoti krajolika, radost susreta s novim, 
ali i prisjećanje s tugom na sve one kojima 
možemo danas zahvaliti da nam svima u 
svjedodžbama piše hrvatski jezik.
Priopćavanje prvih neslužbenih rezulta-
ta, kao i svake natjecateljske godine, podra-
zumijeva i učeničke žalbe, a one su pokazale 
da je učenje uzajamni proces – učenici uče 
od svojih profesora, ali i profesori od svojih 
učenika. Još jednom je potvrđeno koliko 
hrvatsko jezikoslovlje i hrvatska školska 
jezikoslovna literatura vapi za ujednačenim 
nazivljem, usklađenim udžbenicima, za pra-
vopisom u kojem ne će biti dvostrukosti.
No, i ove je godine žalbeni postupak do-
kazao koliko učenici poznaju svoj jezik, kako 
promišljaju jezične činjenice, zakonitosti, ali 
i sve mogućnosti točnih rješenja koje pruža 
živi jezik. Jedna od bivših sudionica nat-
jecanja, Anamarija Čondor u svojoj je izjavi 
za ovogodišnji bilten Natjecanja izjavila: 
„Prije svega, državno natjecanje bilo je 
potvrda rada, kvalitete rada, potvrda znanja. 
Značilo je da smo bili najbolji u županiji. 
Bila je to prigoda da se razjasne brojna 
pitanja i nedoumice u hrvatskome jeziku 
jer su na državna natjecanja dolazili ljudi 
koji pišu udžbenike, gramatike, priručnike 
pa se moglo s njima oči u oči razgovarati i 
razjasniti neke stvari. Bila je fora i to što 
je svake godine natjecanje bilo u nekom 
drugom gradu. A hrvatski bez Hrvatske 
ne ide. I to su nekako baš bila mjesta koje 
ne znam kada bih inače posjetila: Ogulin, 
Bjelolasica, Senj, Metković i divna Neretva...“ 
Nakon objave službenih rezultata (vidi 
tablicu 1.), u opuštenojem ozračju, sudio-
nici Natjecanja nazočili su predavanju Ive 
Pranjkovića, Gramatika hrvatskoga jezi-
ka. Učenica Klasične gimnazije Ruđera 
Boškovića iz Dubrovnika predstavila je 
svoj projekt (koji je nastao u suradnji sa 
suučenicama uz podršku profesorice hrvat-
skoga jezika Mirjane Žeravice) u kojem 
je upozorila koliko je netočnih naziva 
ulica, trgova, trgovina, javnih ustanova u 
njezinome gradu. Zahvaljujući njihovu pro-
jektu, dubrovačke gradske vlasti odlučile 
su promijeniti sve netočno napisane javne 
nazive u točne.
Svečanom dodjelom nagrada i prigodnim 
programom vinkovačkih gimnazijalaca za-
vršilo je XI. državno natjecanje u poznavanju 
hrvatskoga jezika. Uvjerilo nas je da se uče-
nici brinu o svojem jeziku, da ga proučavaju, 
da znaju mnogo o njemu, ali nas je i upozo-
rilo na još neriješena jezična pitanja.
Koliko je zanimanje za natjecanje poka-
zuju podatci o broju sudionika ovogodišnjeg 




REZULTATI XI. NATJECANJA U POZNAVANJU HRVATSKOGA JEZIKA, Vinkovci, 2006.
       IME I PREZIME ŠKOLA MJESTO MENTORICA BODOVI
VII. razred
1. Marija Todorić OŠ S. Radića Imotski Ružica Grančić 84
1. Katja Kustura OŠ S. Kefelje Kutina Mirjana Štefančić 84
2. Tatjana Ćorković OŠ V. Nazora Čepin Anđa Suvala 82
2. Nika Juričić OŠ Marije i Line Umag Vesna Janjiš 82
3. Domagoj Jurić OŠ Malešnica Zagreb Anita Poslon 81
VIII. razred     
1. Josip Grgurić OŠ Grabrik Karlovac Darija Begedin 88
1. Klara Pulić OŠ V. C. Emina Lovran Maja Barković 88
2. Irena Lugonjić OŠ Zamet Rijeka Sanja Andrijević 84
3. Karla Jakušić Babeli I. OŠ Bartola Kašića Zagreb Irena Kavajin 83
I. razred     











Split Ingrid Vuković 84
II. rezred     




Split Nives Poljak 75
3. Miroslava Jakšić Gaudeamus Osijek Nina Kustec 73
III. razred     
1. Maris Prce Gimnazija Dubrovnik Diana Jelavić 91








IV. razred     


















VII. razred VIII. razred I. razred II. razred III. razred IV. razred
546 726 419 424 201 288
ukupno 2599
DRŽAVNO NATJECANJE
VII. VIII. I. II. III. IV.
15 15 15 15 12 11
ukupno 83
1  Podatci o sudjelovanju učenika na školskim natjecanjima nepotpuni su. Poslani su samo iz pet 
županija.
Svako je natjecanje neponovljivo iskustvo koje nam omogućuje da buduća budu što 




o javnih natpisa bez pravopisnih i 
gramatičkih pogrješaka i te kako 
je stalo učenicima iz 72 osnovne 
i srednje škole u Hrvatskoj koji su sudje-
lovali u natječaju Volim hrvatski koji su 
pokrenuli emisija Navrh jezika Drugoga 
programa Hrvatske televizije (Program za 
djecu i mlade), Zavod za školstvo Republike 
Hrvatske, Školska knjiga (list Modra lasta) 
i Večernji list.
U natječaju u kojem je sudjelovalo tisuću 
učenika, a sve su škole o njem bile obaviješte-
ne u prvom polugodištu, svatko je u suradnji 
sa svojim učiteljem ili profesorom trebao u 
svojoj sredini popisati i opisati javne natpise, 
od putokaza i reklama do grafita. Učenici su 
i hvalili i kudili javne natpise, a najbolji su 
među osnovnoškolcima bili učenici Osnovne 
škole Dalj iz Dalja i Klasične gimnazije Ru-
đera Boškovića iz Dubrovnika. 
Sa žarom i iskreno zainteresirani i za-
brinuti za svoj materinski jezik učenici 8. 
razreda Osnovne škole Dalj i njihova profe-
sorica hrvatskoga jezika Brankica Kovačević 
osmislili su pravi mali znanstveni projekt i 
odredili i vrijeme njegova ostvarenja – tri 
tjedna. Počeli su s nazivom svoje škole i 
zabilježili da su na ulazu u školsku zgradu 
natpisi na latinici, ćirilici i glagoljici (riječ 
je o dječjem radu posvećenom obilježavanju 
Međunarodnoga dana materinskoga jezika). 
Učenici su se zauzeli za to da se imenica Dalj 
D
